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Lista de algunas personalidades filipinas con apellidos vascos (ministros, diputados, senadores, altos funcionarios...).
Deitura euskaldunen jabe diren Filipinetako zenbait pertsona ospetsuren zerrenda (ministroak, diputatuak, senadoreak, goi fun-
tzionariak…).
Liste de quelques personnalités des Iles Philippines portant des noms basques (ministres, députés, sénateurs, membres de
cabinets ministériels).
Algunos nombres de personalidades filipinas con
apellidos vascos*
(The names of some Philippine personalities with Basque surnames)
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Miembros del Gabinete (Ministros):
José C. Zulueta.     Secretario del  Interior
Román de Ozaeta.  Secretario de  Justicia
Mariano Garchitorena.  Secretario de  Agricultura
Cornelio Balmaceda.    Secretario de  Indus. y Comercio
Oficina del Presidente:
Juan C. Oreindain, Secretario de Prensa
Mariano Ezpeleta.  Secretario Legislativo
División de Ingeniería Industrial:
Felipe Ancheta
Senado de Filipinas:
Manuel de Elgorriaga Sargeant of Armas
César de Larrazabal Assistant Secretary and Chief Clerk
Manuel Alzate Secretario de la Presidencia del Senado
Diputados:
Sra. Remedios Ozamiz, de Fortich.  Representante de Bukindon1.
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1. Hija de Ozamiz de Gautegui de Areaga, y hermana de José, antiguo representante de la Cámara y fusilado por los Japoneses, por actividades anti-japonesas,
siendo a la sazón ministro del gobierno Ppuppet.
